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Abstrak 
PEMBUATAN ALAT DYNAMOMETER KENDARAAN RODA DUA 
DENGAN SISTEM GENERATOR 
Penyusun : Mustofa 
Pembimbing I : Hera Setiawan, S.T., M.Eng. 
Pembimbing II : Akhmad Zidni Hudaya, S.T., M.Eng. 
 
 
Dynamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tenaga/kekeuatan, 
gaya puntir (torsi), atau tenaga. Contohnya adalah tenaga yang dihasilkan oleh 
mesin yang dapat dihitung dengan mengukur secara simultan torsi dan 
kecepatan rotasi permenit. Dynamometer sebuah alat yang bisa 
menginformasikan nilai besaran yang berupa nilai torsi, kecepatan putar dan 
daya keluaran sebuah mesin yang diuji.  
Dalam pembuatan alat ini ada beberapa proses yang harus dilalui yang meliputi: 
membuat rangka, membuat rangka tangga, membuat roller, membuat stopper, 
membuat pengyetelan stopper. Langkah kerja yang dilakukan untuk pembuatan 
alat Dynamometer ini adalah pengukuran bahan, pemotongan bahan, 
pengelasan dan proses permesinan yang meliputi: membubut, mengebor, dan 
menggerinda. 
Dari proses pembuatan tersebut dihasilkan alat Dynamometer kendaraaan roda 
dua dengan system generator yang mempunyai spesifikasi sebagai beriku: 1. 
Rangka: a. panjang 2400 mm, b. Lebar 900 mm, c. Tinggi 500 mm. 2. 
Generator: a. Type ST 15, b. Daya 15 KW/18,8 KVA, c. Putaran 15000 Rpm, 
d. Tegangan 220 volt.  
 
 
Kata Kunci: Torsi, dynamometer, kendaraan roda dua. 
 
 
 
